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La Premsa Forana: de premsa
folclòrica a premsa ignorada
Des dels anys 1978-80, en què es treballava moltper constituir i posar
en marxa Ia nostra Associació, fins a l'actualitat han passat prop de vint
anys. EIs objectius aconseguits des de llavors són molts i, tal vegada, el més
important ha estat Ia consolidació i Ia unió de l'APFM (Associació de
Premsa Forana de Mallorca).
Aquests darrers anys, el sòtil de publicacions associades s'ha mantingut
entom de les cinquanta, amb els alts i baixos propis d'una entitat tan
diversa com revistes hi ha associades. Amb els anys, s'ha aconseguit que les
institucions hagin participat d'aquest creixement i consolidació, fins al
punt que els ajuts econòmics han pogut satisfer més d'una revista en crisi.
També és veritat que per als setmanaris aquests ajuts no han estat més que
testimonials, i és en aquest aspecte on volem centrar aquesta queixa.
La premsa diària de Palma absorbeix Ia pràctica totalitat de Ia publici-
tat que lesgrans institucionspúbliques, Govern Balear i Consell Insular de
Mallorca, destinenperproporcionar-se i/o donar a conèixer els seus objec-
tius. No debades, Ia premsa diària rep el que està en el seu dret a l'hora de
demanar publicitat. La premsa forana rep, justament, les miques d'aquests
ajuts institucionals.
Fins el moment, els polítics han firmat pocs concerts econòmics amb
TAPFM, Ia majoriaper Ia seva contribució a Ia normalització lingüística,
tot i que lapremsaforana havia estatpionera en aquesta tasca; Ia seva
difusió actual en català és possible gràcies a l'esforç comú de moltes de les
publicacions associades. Cinquanta revistes que, per mitjana mensual,
sumen un total de 98. 000 exemplars de tiratge, i molt més de difusió i
lectura. I, encara, pareix que demanam diners en un cap de cantó amb un
capellet de palmes. També som conscients que Ia nostra premsa no pot
viure determinada pels ajuts institucionals i que ens hem d'espavilar: no
dormir a Ia serena, com diuen pel poble.
Hem mantingut una fidelitat constant a les institucions, que, molt
sovint, no ens han valorat suficientment. A l'hora de respectar els concerts,
hem complit i hem procurat ser equànimes amb tothom, i aquesta equani-
mitat ha permès Ia unió dins l'Associació. Però, davant el futur imminent
que ens espera, en què Ia professionalització i Ia competència faran tronto-
llar les petites revistes associades i les que puguin néixer, cal pegar un crit
ben fort perquè les institucions ens tenguin en compte a l'hora de distribuir
els baremspublicitaris que marquen. Ho repetim: lapremsaforana nopot
ser ignorada per les retallades pressupostàries. El nostre compromís va
molt més enfora, i hem mostrat proves evidents de complir els nostres
convenis. Alspobles, on lapremsa diària no tracta directament Ia informa-
ció i no té Ia
fidelitat que
ofereix Ia premsa
forana, aquesta
sempre serà una
garantia per a
les persones que
hi viuen.
Esperem,
aleshores, que
amb vista a l'any
que ve, les
autoritats
polítiques ho
tenguin més clar.
^3SSese^
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
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Benvolguts ciutadans,
Benvolgudes ciutadanes,
Permeteu-me que avui entri a ca vostra i
que vos transmeti el missatge de pau i de
concòrdia que tots, en aquests dies de Nadal,
ens desitjam.
Dit això, reconec que no puc evitar -ni
com a individu ni com a president de Ia
Comunitat-, d'incitar-vos a l'observació de
l'entorn i a Ia reflexió. No és gaire difícil en
aquestes dates,ja que el fet d'acabar un any
i de començar-ne un altre de nou sembla que
ens empeny a examinar el passat i a projectar
el futur.
A mi, és evident que em pertoca exami-
nar, en primer lloc, l'àmbit, de serveis als
ciutadans, hem fet una altra gran passa cap a
Ia consolidació de l'autogovern a les nostres
illes.
De Ia mateixa manera, enguany, també
els consells insulars han avançat en el camí
de Ia consolidació. I, a Mallorca, a més, s'ha
iniciat una situació de convivència política
entre forces d'ideologia diferent, que de-
mostra que a les Illes hi ha una cultura
política capaç de permetre, tot i les diferèn-
cies, el funcionament democràtic i normal.
Dins el món econòmic, el diàleg entre
treballadors, empresaris i Administració ha
estat un fet tangible, cosa que constitueix,
crec jo, un altra mostra de maduresa i, en
definitiva, de convivència.
I a més, l'any ens ha duit dades impor-
tants: mai en Ia història no havíem tengut
tanta de gent fent feina ni tan poc atur. Es
cert, per més que això no ens ha de fer oblidar
que, de cada vegada, hi ha contractes més
poc estables i que encara queda molta gent
que no té un lloc de feina.
Hem de reconèixer, però, que l'any ha
presentat inestabilitat política, especialment
en el partit que dóna suport al Govern. Es una
situació que no desitjava ningú i que s'ha
produït, encara que jo estic convençut que
aviat serà història.
Però, des d'un altre punt de mira, sé molt
bé que aquestes festes es lliguen tradicional-
ment a Ia vida familiar. Ijo, que em consider
una persona molt casolana, que viu amb
intensitat especial Ia relació amb els seus,
crec que, en aquests moments, a les Balears
es produeix unaevolució, un canvi en Ia vida
de les famílies. Es un canvi positiu en molts
d'aspectes. Perexemple:
- ha canviat el paper de les dones, que han
incrementat Ia presència en Ia vida pública,
sense abandonar el seu rol en família.
- hi ha més respecte al dret de cada
persona a fer allò que considera important,
amb llibertat
El President Matas, a un moment de Ia
gravació del missatge televisat.
^To et que5fe
serœe fXfôun 6ef
nostre patrimoni
Consulte les pàgines
de l'Ajuntament Informa
per aconseguir-lo.
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- hi ha més sensibilitat social davant les
situacions que pateixen els que són menys
afavorits, etc.
Però també, hi ha canvis culturals, can-
vis de model de conducta, que ens haurien de
preocupar, que a mi em preocupen, i que ens
haurien de fer reflexionar:
- Em preocupa molt, per exemple, Ia
formació dels nostres infants, de cada vega-
da més en mans de Ia televisió.
- Em preocupa que el diàleg familiar
minvi. VuIl dir que hi ha una moda, un
model, que ni tan sols és espanyol ni llatí,
que s'ha anat implantant gràcies a molts de
factors; però és un model que redueix el
diàleg familiar al mínim i això fa que Ies
relacions entre les persones es deteriorin
d'una manera considerable.
- Em preocupa que les persones grans no
puguin omplir millor el seu temps lliure,ja
que, per moltes ajudes públiques que hi hagi,
no hem d'oblidarque ells són responsabilitat
nostra, són responsabilitat sempre dels fills.
Nadal crec que és el moment perfecte per
fer un gest i un propòsit: els pares i les mares
hem de dedicar temps als nostres, als fills, al
diàleg, si no volem que Ia manca de comuni-
cació, pugui generar en un moment determi-
nat situacions de fractura social, de manca de
cohesió, d'individualisme exagerat.
I també ho és per a una altra considera-
ció: vivim en una societat tolerant, que res-
pecta les creences de tots. Això és cert. Ens
ho hem guanyat. Però també ho és que s'han
introduït en les nostres vides pautes de con-
ducta molt materialistes, sense cap espiritu-
alitat. Fins a tal punt, que sembla com si tot
hagués de sortir d'un compte corrent o d'un
balanç.
Jo crec que l'home és un ésser transcen-
dent i que no tot és material quantificable.
Per això, deixau-me remarcar Ia impor-
tància de les relacions personals, basades no
tan sols en el benefici o en Ia simpatia, sinó
tambéen l'amor.
Deixau-me que lamenti situacions peno-
ses i tanmateix reals: ladroga. Molts dejoves
han perdut Ia vida per aquesta lacra. Hi hem
de lluitar en contra de manera efectiva. Però,
encara més important: recordau que Ia res-
ponsabilitat primera d'un pare és el seu fill i
que hi hem de saber establir un contacte, un
clima de relació adequat, que el posi enfora
d'aquest perill.
Deixau que faci una crida als responsa-
bles de molts d'infants que no reben una
atenció mínima.
I, a més, vull reclamar Ia vostra atenció
sobre Ia implantació de models socials vio-
lents (de vegades, de violència manifesta i,
de vegades, de violència latent, implícita).
No ens hem de deixar guanyar Ia partida.
Nosaltres, les illes Balears, som un poble
molt tranquil, molt tolerant. No hem de per-
metre que ningú ens introduesqui ni un gram
de violència.
Ciutadans i ciutadanes de les Illes Bale-
ars,
Encara que vos hagi assenyalat punts de
reflexió, de preocupació, jo crec que tenim
raons suficients per ser optimistes. Sobretot,
perquè Ia majoria continua pensant que nin-
gú no ens regalarà res i que és necessari fer
feina cada dia si volem tirar endavant. Men-
tre pensem això, segur que no ens equivoca-
rem.
Per això, el desig que vos faig arribar per
al 97 és de feina per a tots en pau i concòrdia.
Que l'Any Nou sigui millor per a tots.
Moltes gràcies.
Jaume Matas Palou
President de Ia Comunitat Autònoma
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" Deboconfe-
sar que soy tan
ingenuo que,
como también
creían muchísi-
mas otras perso-
nas, el simple
hecho de Ia co-
incidencia del color político del Go-
bierno de Madrid con el de Baleares,
conllevaría que terminase el castigo al
que se somete a los habitantes de nues-
tras Islas.
Siempre había pensado, y veo que
es erróneo, que el dinero madrileño
sacado de Baleares, regresaría a las
Islas con más afluencia, si había esta
coincidencia de colores; pero
sorprendentemente, dia a dia compro-
bamos que el Gobierno Central capita-
lino ignora que en el Mar Mediterrá-
neo existen las llamadas Islas Balea-
res, que muchos quisiéramos denomi-
nar Illes Balears.
Para ladefensa de todas las autono-
mías existen los Diputados y Senado-
res que se eligen periódicamente, pero
desgraciadamente, los que son elegi-
dos por nuestra circunscripción se li-
mitan a pulsar el botón negativo o
afirmativo, siguiendo única y exclusi-
vamente las instrucciones y órdenes
Por Antonio Mir Llabrés
que les mandan sus jefes de filas.
Después de más de un año de Le-
gislatura, aún no hemos oído a los
Diputados y Senadores que represen-
tanaBaleares, y están en Madrid, no sé
si de vacaciones con «gratis total», o
para defender Io que tiempo ha prome-
tieron.
Estas afirmaciones que parecen
duras, traen causa de Ia mala noticia
que veo el dia 9 de Enero publicada en
Ia prensa y que señala que «los parla-
mentarios isleños no se enteraron del
aumento de tarifas del transporte aé-
reo»; y uno se pregunta, ¿cómo puñetas
no se enteran si ellos mismos deben
tomar el avión frecuentemente?, ¿o es
que no saben Io que votan, o por el
contrario, votan Io que no saben?; pero
Io cierto es que sin que se oponga
absolutamente ninguno de ellos, re-
sulta que se les ha colocado una en-
mienda en Ia Ley de Presupuestos que
limita las subvenciones a Baleares,
encareciendo el transporte aéreo.
Me ruboriza más todavía que cuan-
do se les pide el motivo por el cual no
se han opuesto a esta situación, unos
digan que no se enteraron, otros que no
habían podido ir a votar, y otro que
indique que se dio cuenta, pero esta
enmienda estaba englobada en otras, y
no Ie quedó más remedio que aceptar-
la. Hay que colocarles un cero por su
negligencia, y desde luego no parece
que sean dignos de representar los
intereses de las Islas.
En Política se puede discrepar y
tener ideas afines o distintas, pero nun-
ca se puede ser negligente, y su actua-
ción en este caso ha sido total y abso-
lutamente deplorable, y si es cierto que
no se han enterado, deberían devolver
el sueldo que cobran, porque los paga-
mos todos, no solo para que nos de-
fiendan en Madrid, sino para que al
menos se enteren de Io que tienen entre
manos.
Sería de agradecer que en Io suce-
sivo, nuestros Diputados y Senadores,
tanto del P.P. como del PSOE, que son
los únicos Partidos Políticos que obtu-
vieron representación, esmeren su
comportamiento, y al menos «se ente-
ren» de Io que pueda afectarnos, por-
que de nada nos sirve tener unos dele-
gados de vacaciones en Madrid; deben
dedicarse a cumplir los compromisos
adquiridos, ya que si el presentarse a
unas Elecciones es voluntario, el cum-
plir los compromisos es obligatorio, y
si no están dispuestos deberían dimi-
tir, porque detrás de ellos hay una larga
lista de personas que están decididos a
Cases de ^
Son Sant Martí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2
MURO (Mallorca)
Servia/ser
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Atic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70
Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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defender estas Islas.
Es intolerable que venga un Vice-
presidente del Gobierno, como ocu-
rrió hace breves fechas, y diga que el
«todo incluido» no es un problema
importante; no Io será para él, pero que
Io pregunte a los Restaurantes y Tien-
das del Puerto de Alcudia y se Io expli-
carán, que puede ser que de política no
entiendan, peró quizás de economía
doméstica puedan dar una lección al
Excmo. Sr. Ministro de Economía y
Hacienda.
Bueno sería que estos chascos des-
agradables que día tras día nos lleva-
mos, sean tenidos en cuenta en las
proximasElecciones,porquedebemos
afinar bastante más Ia próxima vez a
quién elegimos como Diputados y
Senadores, buscando personas o parti-
dos políticos que al menos se enteren
de cuándo en el Parlamento se toman
decisiones que agravan más el ya exa-
gerado coste de Ia Insularidad.
Habrá que solicitar a los «Peperos»
del Govern Balear que en Io sucesivo
recuerden al Sr. Aznarque Baleares ya
estaba suficientemente castigada con
losSocialistas,paraqueahora,incluso
con el cambio de Gobierno, aumente
el coste de vivir en mitad del Medite-
rráneo. Que así sea.
El cost de cumplir
sallei(II)
PerXavier ViVer
Noesperava
que s'escrit
provocastantde
reburiibori, per-
qué pens que no
es va descobrir
res denou, em-
però a vegades,
h i h a moltes coses que no les hem
calculades i si ho fessim, pef ventura
no les fariem, o les fariem d'una altra
manera. ,-.,¿¿¿,:: .-,•..-•¿àt··.·.
Hi ha hagut opinions diverses, sa
majoria favorables, perqué hi ha molta
degent que ha sofertles conseqüències
de sa «burrocràcia», i per tant estan
totalment d'acord;altres que no les
han sofert ni les sofriran mai, perque
maivolenfer res i també hi estan
d'acord, perque entenen queaMallorca
ja èsbenhora deque es controli es
paisatge, sa naturalesa i especialment
ses construccions,exigint un mínim
de qualitat i estèticaemprant materials
propis de sa regió i descartant plàstics,
tendals i altres herbes, que llògicament
no es poren controlar sense un cert
ordre.
Per ventura unaopinió contraria
que m'han fet arribar es sa que pense
que s'escrit era una forma de fomentar
s'inçumpliment desa Llei,devant
s'exageraciódel cost, peröde cap
manera volia provocar precisament
aquest efecte, si no tòtel contrari.
Per una qüestió de solidaritat, pa-
raula tant deínoda pérò tan difícil de
currïplir, pèlque si^tots pagassim^
pagariem menys, i ses diferènciesnò
serian tantìrutalscom són cumplir
doriàntunacèrtarebaixa a n'elsciuta^
dans que fessin ses obres d'acord amb
elIes, inclusiu establint uns honoraris
mínims en fühció de s'importància dé
ses obres; no es el mateix fer una
planta baixa de 100 m2, que un hotel,
seria més fàcil per samajoria de ciuta-
danselcumplimentdesaLlei,s'Ajun-
tament recaptaria més tributs,entre
tots pagariemmenysi sa qualitat de
ses obres estaria molt més garantida.
CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICESYARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling quimico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortl, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77
ABIERTO SABADOS YDOMINGOS
FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina
DROGUERIA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
terraza y jardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.
VIa Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca) C.I.F.: E-07-106040TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
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6CC m2 + 14C m2 de Cficina$
Totalmente equipada.
Dispone de 3 cámaras de refrigeración
: sindustriales y 1.;de Congelación.
FENWICH con cargador.
Equipadacohestanteríasindustriales.
;> Disponede todoslos permisos.
^^^^c^M^ i^^ -1a LlNEA
lnfcrmes: 9€8 43 79 39
DISBALMU, S.L
MIMBRERIA MARRATXI
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE MOBIUARIO, CAÑA, MIMBRE
MADERA, TAPICERW Y CORTINAJES.
PRESUPUESTOS
SIN
COMPROMISO
ANUNCIAMOS NUESTRA NUEVA
DlRECClON Y TELÉFONOS:
^s^>^*
^ tf frlJL.AMto9^ •- - - ' • -i>*mSi " -• -:-- ' • • -•- * ••• ^^ **^
KH^^^P f^t3NPIT' ^
FIESTASYBANQt|ETES
pmM^EPüNOriÓNS
'itiqc^ p^pA o|A
^^ypHvi>AV
GO<5Wr*ET ;<fKipe |^ TAG
\^K«pf*':v,:t ^A*--I. I
^ FHÄÄ'SV
^Po6AepOTOvS|;
Avda. de Ia Pl
07410-FTO.
Tel.54 f3j*t
MALlORO(iNIMACION,S,L,
C\J C/. Marisco, 807400 - PTO. ALCUDIA
JAIME RAYÓ SERRA
UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES
OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes
y otros Espectáculos.
^g&&*OFICINA:TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03
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TURISME A L'HIVERN: L'ASSIGNATURA PENDENT
Si hi ha una zona a Mallorca capaç
de mantenir certs nivells d'ocupació
hotelera durant Ia temporada d'hivern,
aquest és sense cap dubte Ia zona nord,
que abarca des de Pollença fins a Ca'n
Picafort. I això és així per les seves
peculiars característiques físiques, Ia
seva infraestructura cultural i pel seu
medi natural. Estic pensant, natural-
ment, en Ia potenciació del turisme
cultural, esportiu i ecològic.
Alcúdia es troba al bell mig
d'aquesta zona nord, i disposa d'una
infraestructura cultural que pocs pobles
deMallorcagaudeixen:unamagnifica
biblioteca, concerts amb certa periodi-
citat, nombrosos grups dedicats en tot
oenpartaladifusiocultural,museus...
També disposa d'un patrimoni arqui-
tectònic únic a Mallorca: murada del
S. XIV, ruïnes de l'antiga capital de Ia
Mallorca romana, un teatre romà, un
casc antic preciós, per només citar
alguns exemples de l'extens patrimoni
de Ia ciutat.
Quant al medi natural, ens trobam
entre dues Albuferes, per bé que una
d'elles precisa una intervenció urgent
si en volem gaudir d'ella en el futur.
També tenim unes platges que són
l'envejade molts, costa, muntanyes, i
a més ens trobam prop de Ia Serra de
Tramuntana, que ofereix magnífiques
excursions als qui estimen Ia natura.
Per l'esport el millor atractiu que
tenim és Ia bonança del nostre hivern
en comparació a l'europa del centre i
del nord, i una infraestructura hotelera
Per Gabriel Garcies
Titulat Superior en Turisme
consolidada. Malauradament no es
disposen de les infraestructures
necessàries per treure'n profit. Això i
moltes coses més, que serien llargues
de nomenar, conformen el producte
únic «Alcúdia».
En relació a això, cal dir que altres
zones de Mallorca sense els atractius
d'Alcúdia mantenen certa activitat tu-
rística els mesos de l'hivern. Perso-
nalment penso que les modalitats
turístiques que he esmentat, i d'altres
que es podrien considerar poden resul-
tar altament rendibles. La combinació
d'unes vacances culturals, de descans,
amb Ia possibilitat de realitzar
nombroses activitats esportives i en un
medi natural conservat que faciliti el
seu coneixement, pot motivar molta
gental'hivern,jasiaperunad'aquestes
facetes o per Ia combinació de dues o
les tres alhora. La recent constitució
de Ia Mancomunitat del Nord ha de
facilitar el camí, compartint despeses,
tenint en un dels seus principals
objectius Ia desestacionalització, amb
una estratègia conjunta guiada per Ia
consecució d'objectius.
Al llarg d'aquests anys he assistit a
gairebé tots els debats del «Futur
Alcúdia». A tots he escoltat bones
paraules, bones intencions, conclusions
d'un o altre estudi... Però falta Io
essencial, Ia part més important que
canalitzi tantes idees i projectes: Ia
voluntat. Sovint els polítics s'omplen
Ia boca de tot això i finalment queda en
no res. A Alcúdia venen turistes com
podrien anar a qualsevol altre banda
deMallorcaolaMediterrània. Gairebé
tots els recursos turístics esmentats
abans els hem heretat. Doncs bé, si
això ens ha vengut donat per Ia gràcia
de Déu, per què no hi aportam noltros
alguna cosa i intentam que els turistes
venguin aquíperquè és un lloc diferent.
Al mateix temps, els recursos turístics
de què disposam són un valor afegit al
preu del paquet que el turista ha de
pagar. Amb això s ' intentaria captarun
tipus de turista més sensible, que valori
això i estigui disposat a pagar un poc
més per això. La diferenciació
garantitzara Ia supervivència del
turisme en el futur. Esteim parlant de
turisme sostenible, d'un model turistic
perdurable en el temps, respectuós amb
el medi ambient.
CaI saber ben bé el que tenim per a
partir d'aquí millorar. Fer el que faci
falta fer. Però tot ha de formar part
d'una necessària planificació turística
conscient, ambuns objectius clars. Un
cop hi hagi voluntat cal tenir l'estruc-
tura organitzativa capaç de dur-lo a
terme, composada per professionals
de diversos camps i coordinats. Això
tan simple hauria d'existir des de fa
anys. El nostre medi de vida, el turisme,
està desatès, hi fan falta persones
pensants, amb idees i coneixements.
Alcúdia està bén posicionada per
aconseguiraixòimoltmés. Javoldrien
altres pobles tenir el que noltros tenim.
A què esperam senyors polítics?.
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A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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PUNTO TEAM BÜEitÍ
Un PUNTO de envidia. La justa para
despertar pasiones. Un PUNTO equipado
de serie con llantas de aleación, spoiler
trasero con tercera \uz de freno, faldones
laterales... Y por dentro barras laterales de
seguridad, estructura reforzada, cinturo-
nes con pretensores.
Un PUNTO para salir y triunfar seguro.
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LOCAL/ACTUALITAT
El Ayuntamiento de Alcúdia aprueba el
presupuesto de 1.997 que asciende
casi a 3.OOO millones de pesetas.
El 23 de Diciembre el gobierno municipal (PP-UM) aprobó el proyecto a pesar del
voto en contra del grup socialista.
El Ayuntamiento de Alcudia apro-
bó el pasado 23 de Diciembre los pre-
supuestos para 1.997, los cuales as-
cienden a algo más de 2.961 millones
de pesetas, cifra record en Ia historia
del municipio. Esta elevada cantidad
responde a que el equipo de gobierno
que preside Miquel Ramis ha elabora-
do unos presupuestos que preven unas
inversiones reales extraordinarias de
1.347 millones, que se añaden a Ia
cifra habitual que solían alcanzar los
presupuestos en años anteriores.
Estas inversiones se plantean reali-
zar en Alcudia y el Puerto a partes
iguales, y según el alcalde «significa-
rán un cambio importante de lafisono-
mía de ambos núcleos, para mejor».
A parte de los proyectos de embe-
llecimiento que se esperan realizartan-
to en Alcudia com en el Puerto, a
través de Ia financiación del PLA
MIRALL, también se contempla Ia
dotación de servicios e infraestructura
en Ia zona turística ubicada más allá de
ELÉCTRICA
TRAMlNTANA, 5.l,
C/. Xara, 21 - A • TeI. 54 58 29
TeI. Móvil: 989 68 75 47
07400 ALCUDIA
Ia zona de Pedro Mas Reus.
Por su parte el Grupo Municipal
Socialista, liderado por Antonio
Alemany, justificó su voto en contra a
estos presupuestos argumentando que
no veían capacidad de gestión sufi-
ciente por parte del equipo de gobier-
no PP-UM, ya que de las inversiones
previstas en el presupuesto para 1.996
no se había iniciado todavía ninguna.
También añadió Alemany que se plan-
teaban unas inversiones de 1.300 mi-
llones de pesetas para las cuales no
existían todavía proyectos por Io que
no podían votar a favor de ninguna
forma. A pesar de esta crítica Alemany
felicitó al alcalde por haber consegui-
do más de 500 millones de pesetas de
distintas administraciones. Añadió sin
embargo que en su opinión el Ayunta-
miento de Alcudia debería buscar fór-
mulas para obtener ingrsos de forma
constante, porque de Io contrario no vé
cómo en el futuro se financiará el
mantenimiento de estas inversiones.
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
Ambos argumentos fueron rebati-
dos con dureza por parte del responsa-
ble del Area de Hacienda, Bartolomé
Rebassa.
El alcalde por su parte, en Ia memo-
ria que presentaba el proyecto de pre-
supuestos, así como en alguna de sus
intervenciones a Io largo del pleno,
destacó como características más im-
portantes de estos presupuestos, ade-
más del, según sus palabras «enorme
esfuerzo inversor» los siguientes as-
pectos: a) Ia descentralización de los
servicios municipales en favor de
EMSA con el objetivo de conseguir
más agilidad administrativa así como
una mayor eficacia en los servicios
públicos que ofrece el Ayuntamiento
al ciudadano y b), una importante con-
tención del gasto público tanto por Io
que se refiere al capítulo de personal
como al de gasto corriente.
Cplonya
Caixa PoUenca
Oficina
ALCUDIA
C/. d'Es MoII1 27
TeI. 54 55 31
Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18
TeI. 54 76 60
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MARTIN CLADERA, SU HIJO RAFAEL Y CA'N BAUMA O
100 HECTÁREAS DE RECUERDOS.
Por Catalina P.
Los que Ie conocieron Ie descri-
ben generoso, honrado, noble y
cortés, élIo hacia de símismo como
«un campesino mallorquín», y los
más desconsolados hablan de «un
hombre de los queya no quedan».
Los suyos reviviendo emociones y
convirtiendo el pasado en presen-
te, con el ánimo vacío y pleno a Ia
vezpor Io que se llevó, ypor Io que
dejó, han querido dedicarnos esta
entrevista, porque además «a él
seguro Ie hubiera gustado».
¿ Cuánto tiempo fue alcalde de
Muro?
Cerca de siete años, en este tiempo
hizo muchas cosas, entre ellas llevó a
efecto un sistema contributivo
(entrega del «cupo») equitativo,
protegiendo al más débil, y marcó tam-
bién los límites del término de Muro.
Se que en Ca'n Bauma y con tu
padre han compartido mesa Ia fami-
lia Kenndy, Jimmy Carter, y tam-
bién más gente...
Si, fue Ia época en que mi hermana
estuvo casadacon Bartolomé Bestard,
pero quiero resaltar que su casa siem-
pre estuvo abierta a todo el mundo.
¿ Recuerdas alguna anécdota ?
Si, en cierta ocasión vino un sena-
dor de EEUU, y Ie llamó Ia atención
una boñiga (seca) de vaca, y se laquiso
llevar para hacer una broma a un ami-
go suyo, y se Ia llevó.
En otra ocasión paseando porMuro,
un señor mayor, nos saludó, y diri-
giéndose a mi, entonces tenía yo unos
12 años, me dijo «has de ser tan
bonal·lot com ton pare».
¿Qué imaginas que Ie gustaria
ahora a tu padre para ca'n Bauma?
Creo que Io que Ie gustaria es que
funcionarà agricolamente, pero sabia
que no era posible.
¿Qué pasó con Ia propuesta que
Ie hizo Juan March?
El compró Ia finca, junto con un
socio, fue una operación de Ia que se
habló mucho en Mallorca. Juan March
Io citó en su despacho y Ie ofreció
trabajar para él, mi padre pregunto
entonces por las condiciones del tra-
bajo, tenía que ir comprando fincas,
casas de gente que las tenía hipoteca-
das o en difícil situación, fue entonces
cuando rechazó Ia oferta, no tenía ta-
lante pare negociar así.
¿Podrías recordar gente de Al-
cudia que ha trabajado en ca'n
Bauma?
Siempre vinieron familias de otros
pueblos, como aparceros, ya que Al-
cudia era un pueblo de pescadores y no
había agricultores.
De estas familias quiero recordar
una de las más representativas, proce-
dían de Petra, estuvieron ocho años
con nosotros compartiendo penas y
alegrías, y finalmente se quedaron en
Alcudia, eran Juan Riera y Francisca
Riera e.p.d. y sus hijos Antonio «Ton
de s Tanda», Antonia, casada con Juan
Rebassa, Bartolomé, taxista, Marsita,
regenta el Miramar, Francisca, casada
con Ton Resolí, y María e.p.d.
Me han contado que no te atrae
Ia idea de agroturismo, por tener Ia
sensación de cada huésped estuvie-
ra invadiendo un espacio muy tuyo,
unos recuerdos, ¿lo ves realmente
bajo este prisma tan romántico?
No, en nuestro caso esta idea no es
del todo rentable, además se podía
llevar a cabo sin tocar nada de Io que es
Ia casa que habitamos donde tenemos
los recuerdos. Hay dependencias sufi-
cientes, se podían arreglar el granero y
otros espacios.
¿Qué opinas de Ia carretera que
pasa ahora por Ia finca?
Ahora no se puede pensar nada
más, si me hubieran dado a elegir me
+
CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
89 1800 CS) 89 1889
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parecía más lógico el otro itinerario
que propusieron. Éste tiene su parte
positiva y Ia negativa, te puede quitar
tranquilidad pero también te comuni-
ca mejor.
¿Por qué crees que Ia gente dice
que ya no quedan hombres como
Martín Cladera?
Tengo un amigo en Madrid, Vicen-
te, que clasificaba a Ia buena gente de
ornitorrincos, por su escasez, y cuando
conoció a mi padre dijo que era un
Diplodocus, por que ya no existían.
Era una buena persona entregada a los
demás, y no toleraba que nadie enga-
ñara a nadie. Solía decir «vive bien y
deja que los otros vivan mejor».
Un hombre con esa personalidad
pesa mucho. ¿Has tenido Ia sensa-
ción de tener que actuar y pensar tal
como él Io hubiera hecho para no
defraudarle ni defraudar a los de-
más?
No, a él Ie gustaba que todos actua-
ran como realmente ellos creían que
tenían que hacerlo, no te imponía nun-
ca sus ideas, su idea básica, Ia honra-
dez, si nos Ia inculcó, pero respetó
siempre el modo de pensar ya actuar
de los demás.
Tu padre era una agradable apa-
rición para los que iban andando,
muchos Io recordarán.
Ahora nos cuesta entenderlo, Ia
gente tiene coche y sale por aquello de
estirar las piernas, pero entones no, a
veces el camino se hacía largo él siem-
pre paraba, tuvimos que advertirle que
podíaresultarpeligroso, peroél seguía
haciéndolo.
En cierta ocasión Ie confundie-
ron con espía alemán, a Io que res-
pondió «no yo soy un campesino, un
campesino mallorquín.»
LCCAL/$OCIETAT
Antigües Alunines fan un homenatge
a Ia brodadora Maria Guaita Vera
L'alcudienca figura al «Llibre de Brodats de Mallorca»,
com a mestra aríesana.
L'alcudienca
MariaGuaita Vera
ha estat una perso-
na dedicada tota
unavidaal 'artdel
brodat, en les dis-
tintes modalitats.
El passat 21 de
desembre, un gru-
pet d 'ant igues
alumnes li reteren
un senzill home-
natge,peragrair-li
les reconegudes
aptituts professio-
nals i les qualitats humanes que carac-
teritzen a Maria.
A un conegut restaurant d' Alcúdia,
i després d'un excel.lent dinar, Ii fou
ll iurat el «Llibre de Brodats de
MallorcaA,onhifiguraMariacombro-
dadora artesana.
Així mateix, una de les seves ex-
alumnes llegíunes estrofes que, firma-
des per totes elles, Ii deixaren com a
record.
L' homenatjada va expressar el seu
agraïment, així com Ia satisfacció per
Ia bona salut de que gaudeix.
Nostra enhorabona per tot.
A continuació publicam aquesta
breu glosa dedicada per les ex-alum-
nes de naMaria Guaita i avui excel. lents
brodadores: Maria Simó Ribot,
Catalina Giménez Serra, Isabel Fuster
Torres, Carmen Moreo Ques, Maria
Serra Morro, Maria Cifre Alcina, Mar-
garita Reinés Vallés, Josefa Romero
Soler, Juana Cifre Vives.
«Avui totes hem volgut
amb afecte recordar
que tu ens vares ensenyar
quan teniem joventut.
L'obsequi, que és molt petit
per, potser, sigui bo
perquè saps cert que ha sortit
del més fons del nostre cor».
Alcúdia, 21 de Desembre de 1.996
DENT - ALCUDIA
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CULTURA/ART
RAMON COMPANY A LA SALA CENTRAL DE MURO
«RETRATS».
Ramon Company, el nostre fla-
mant guanyador del premi de Ia fira
d'Alcúdia, i segon premi de Ia «II
Mostra d'Art Programa Jove» de Bale-
ars, ha exposat a Ia SaIa Central de
Muro durant aquestes festes nadalen-
ques.
En un temps on se convida a Ia
reflexió, al recolliment, a l'intimisme,
quan fins i tot el fred pareix voler-te
tancar dins les càlides parets de Ia llar,
Ramon Company l'aprofita per sortir
del seu terme i extrovertir Ia seva obra
que en el fons és mostrar i compartir
instants de Ia seva vida, fragments de
Ia seva ànima.
«Retrats» ha titulat aquest conjunt
pictòric conceptualment homogènic.
Ens capfica mitjançant un diàleg amb
l'obra, perque no ens enganem, el mi-
llor retrat nostre allà on quedam més
clarament reflexats mai podrà ser ni
una fotografia, ni una representació
hiperrealista, reconeguem que Io ver-
tader es troba baix Ia careta, dins l'ar-
madura. Amb un primer cop de vista a
les persones les jutjam per Ia seva
forma física, amb el temps podem ex-
plicar amb paraules a un tercer com és
realment, el nostre artista va mmés
enllà explicant-ho amb imatges.
Formalment aquests retrats que sens
apareixen ens fascinen pel seu misteri,
UMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
Fax: 52 36 23
DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42
07450 - Sta. Margalida
Per Gabriel Torres i Ramis.
per Ia seva incorporeitat, per ladificul-
tat d'ubicar-los temporalment, perque
dins un món que tot ha d'estar contro-
lat se'ns escapen de les mans. Les
formes no esl limiten per un ús de Ia
línea sinó pel canvi més o menys pro-
gressiu del canvi tonal. EIs colors
emprats mai son purs, i sovint es
reduixen a una gama molt limitada, Ia
qual cosa no lleva l'existència d'una
rica varietat de derivacions que ens
parla molt de Ia feina de l'artista per
aconseguir d'una matèria gran quan-
titat d'il.lusións. Predomi-
nen els terrosos, d'on en un
principi sorgí Ia vida i allà
mateix on acaba, utilitzats
amb tanta calidesa que es
converteixen amb matriu
dels personatges eliminant
qualsevol tret amenaçador.
Lamatèriapictòricatan sols
es clasifica de forma lineal
per al Ia construcció d'un
marc, per a l'acotació
espaial de les figures.
Compositivament tots
els seus quadres mantenen
l'estabilitat, Ia compensa-
ció és norma, mitjançant Ia
fidelitat a eixos consegueix
que Ia immaterialitat for-
mal i Ia suggestió psíquica
$$&
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
coagulin sense provocar tensions caò-
tiques.
Tècniques mixtes sobre tela sobre-
tot, però sense oblidar-ne mai d'altres
com Ia serigrafia; això sí sempre regna
l'esperit experimentador i l'armonia
de les obres amb l'entorn expositor,
aquest darrer punt de gran importància
per l'autor, preocupat per Ia conver-
gència de les diferents forces actuants.
Ramon Company ens recorda que
el fred invernal no apaga Ia flama que
ens fa humans.
AUTOercUGLA
POLLGMTIA ce.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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FESTES DE SANT ANTONI I SANT SEBASTIA.
Les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Alcúdia tenenja una tradició ben arrelada.
L'àrea de Cultura de l'ajuntament
d'Alcúdia ha preparat un programa
d'activitats, festives, culturals i musi-
cals, que es desenvolupen des de dia
15 de gener i fins dia 20 de gener.
La biblioteca de Can Torró és el
punt d'arrancada de les festes de Sant
Antoni i Sant Sebastià 97, dia 15 de
gener, a les vuit del vespre amb Ia
inauguració de l'exposició i una xerra-
da sobre el Fons Mallorquí de Solida-
ritat i Cooperació. Aquesta exposició
estarà oberta fins dia 26 de gener a Can
Torró.
DIJOUS DIA 16. REVETLA DE
SANT ANTONI. L'Escola s 'Albufera
aprofita per a realitzar el seu fogueró a
les onze del matí. Però és Ia sortida de
Sant Antoni i els Dimonis des de
l'ajuntament, a les quatre del capves-
pre caracteritza el dissabte de Sant
Antoni, enllaçant després amb els fo-
guerons de Ia Tercera edat del Port
d'Alcudia,i Ia Nit de Ximbombades i
foguerons, que començarà a les vuit
del vespre, amb distints foguerons a Ia
Plaça de Ia Constitució, el de l'ajun-
tament, i el fogueró de Sarau Alcudi-
enc i l'OCB, amb ball de bot i glosada
a Ia placeta de les Verdures. EIs Dimo-
nis blancs Ia nit del 16 de gener recor-
ren els foguerons del poble, a partir de
les vuit i mitja del vespre.
DIVENDRES DIA 17. DIA DE
SANT ANTONI. La potenciació de
les Beneïdes és un dels objectius de
l'edició d'enguany d'aquestes festes
de Sant Antoni, segons el regidor de
Cultura Miquel Ferrer.
A les 16,30 h. les Beneïdes
d'Animals és l'acte central del dia de
Sant Antoni, enguany al Passeig Pere
Ventayol. Xeremiers i obsequis per a
tots els participants que duguin bèsties
i bestioles i un premi especial per
cavalls i carros endomassats és el que
es prepara per aquest dia de Sant
Antoni.
Aquest divendres dia 17 de gener,
entitats com l'Escola Porta des MoIl o
Ia Penya Madridista aprofiten per a
realitzar els seus foguerons.
DISSABTE DIA 18 DE GENER.
A les vuit del vespre s'encén el Fogue-
ró de Ia Penya Blaugrana d'Alcúdia, a
Ia Plaça de Toros.
DIUMENGE DIA 19 DE GE-
NER. REVETLA DE SANT
SEBASTIÀ. Nit de Ximbombades i
foguerons.
Aquest vespre hi haurà foguerons a
distints indrets del munincipi, laterce-
raedatd'Alcúdiatendràel seu fogueró
al Passeig Pere Ventayol, a les cinc del
capvespre, i a les vuit i mitja del ves-
pre, s'encendrà el fogueró de l'Escola
Municipal de Música a Ia Plaça de Ia
Constitució.
DHXUNS DL^ 20. DIA DE SANT
SEBASTIÀ.
L'escola Norai del Port d'Alcúdia
encendrà el seu fogueró a les quatre i
mitja del capvespre.
|^fV^nP<lfìya
Ahabilitació dc
façanes-
Ij L'Ajuntament d 'Alcúdia animcia Ia Cam-
panya de façanes per aquest 1997. A través del
PIa Mirall, el Govern Ba!ear:i l'Ajuntament
: d'Alcúdia poden subvencionar fins a un 60 per
céntdel çostderehàbilitacióde Ia lacana,i Ia
restaes finançat pel propietari:
A aquesta campanya de rehabilitacióde
façanes es poden adherir els propietaris de
façanes del centrehistòncd'AIctidia que les
vulguin rehabilitar,aixfcom ie,s façanes situa-
des als nuclis urbans que tenen una antiguitat
.superiorals2()anys. | :
'".:/ Pèramés.informacio sobre
Rehabilitació de façanes vos podeu passarper
l'areadeCulturadel;'ajuntafnent d'Alcúdia,
pelservéi dePatrimoni, tant per informar-vos
sòbre Ia Campanya esmentada.comtambépeïs
tràmits pertinents péf a sol.licitar Ia corresponent
..,subve'ncio.-,wi ,.,.»:,.. :¿,~,,, ;;;„, ••,:.:,.,,„,„, ^„«~~,,¡!m!t,f~^
f fdfoum<<Caneixer Alcúdia»
Dia 15ide gener es presental'A|burn spbre el terrne municipal,
titulat<<ConeixerAIcudia>> queha éditàt l'Àjüntament d'Alcúdia,
àrriblàfinànciacio dèdistintësëntitatsprivàdëS.
AqúesEAlburnésunrepàsdelagèografiaylahistòriaielsdiferents
aspectescplturalsdelnostre,inunicjpi.
Constade79 cromos repartits en fulls de tres i quatre fotografíese
qüe serandistribuïts entre els aleudiencs.
A partirde dial5 de generescomençaràadistribuirràlbuma
travésderàrea de cuItürai educacióde l'ajuntarnent,al carrer
Albelionsnúm. 2 de dilluns a divendires,de les 9 a les 14- h.,aixicorn
tambéatravés del Servei dePafticipatió Ciutadana, carrerMajor,
núm.9 dedil!unsadivendres, d e l e s J 7 h i a l e s l 9 h .
EIs fullsdelscrornosd'aquest |lburnsobre Alcúdia espodran
obtenirapartir del 15 degenerals següents punts:
*BibliotecadeCanTorro,cuSerranumtl5 :
*Salad'Estudis,Centre SocialdeParticipació Ciutadana-Funda^
cioTorrens,c.Hostalnum.ll
Ambdós casos, s'hauràdepresentarel carnet de soci de les
respectives biblioteques.
: *També atravésdela RevistaBadiad'Alcúdiaelsciutadans
interessats encompletar aquest Album «ConèixerAlcúdia» disposa-
rancadarnesdedosfullsdecromos.
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L'AJUNTAMENTJU^*
Posada en marxa del
servei de dinamització
del jaciment
arqueològic de
Pol·lentia
L'Ajuntament d'Alcúdia, de cara a l'impuls
d'un programa d'actuacions per promocionar i
rendibilitzarelJacimentArqueològicdePollentia,
posarà en marxa el Servei de Dinamització del
Jaciment.
Un dels objectius d'aquest servei de
dinamització és recuperar de l'oblit Ia riquesa
patrimonial d'Alcúdia per transformar-la en
serveis i béns culturals i educatius, sense deixar
de banda el desenvolupament econòmic de Ia
zona, adaptats a les distintes demandes del mer-
cat i de públic al qual vagin dirigits, escolars,
turistes, universitaris...
La Cultura és un valor exportable i mou cada
any milers de persones interessades en consumir
productes culturals de qualitat. Precisament Ia
Ciutat Romana de Pol.lentia, única que se con-
serva a les nostres illes necessita comptar amb un
programa d'intervencions per dignificar les àre-
es de què consta el Jaciment.
El Programa d'Actuacions del Servei de
Dinamització del Jaciment Arqueològic de
Pollentia ha de ser viable i coherent amb Ia línia
d'acció marcada des de l'ajuntament per Ia con-
servació del patrimoni històric i Ia seva conserva-
ció, i contemplarà un programade visites guiades
que abarquin tant el Jaciment Arqueològic com
Ia resta del Patrimoni d'Alcúdia.
Contractació d 'una persona.
A través d'aquest Servei de Dinamització del
Jaciment Arqueològic de Pol.lentia, amb Ia con-
tractació d'una persona entesa en Ia matèria, es
pretén:
-Difondre Ia història i Ia realitat de Ia que fou
Ia Ciutat Romana de Pollentia.
-Posar en marxa actuacions per Ia creació del
Futur Parc Arqueològic així com posar les bases
per Ia seva gestió.
-Col.laborar amb aquelles entitats interessa-
des en promocionar el turisme cultural, hotelers,
tour-operadors...
-Optimitzar els recursos del Jaciment per po-
sar-los a l'abast deIs diferents públics.
-Coordinar amb les diferents institucions per
fer possible el tractament integral del jaciment.
-Posar en marxa el programa de les visites
guiades.
Festa de l'esport Alcudienc
Dia 25 de gener es durà a terme Ia segona edició de Ia Festa de
l'Esport Alcudienc.
La setmana passada es va mantenir Ia primera de les reunions entre
Ia regidorad'esports Carme Garzón, el tècnic del patronatBiel Monroig
i els representants dels distints Clubs esportius d'Alcúdia així com les
Penyes Madridista i Blaugrana, per tal de parlar sobre els esportistes
que més han destacat a Alcúdia durant Ia temporada passada.
A Ia festa de dia 25 de gener, aquests esportistes alcudiencs rebran
el reconeixement de Ia seva activitat per part del Patronat Municipal
disports, amb Ia festa que constaràd'un karaoke, a més d'una torrada
per a tots els assistents a l'exterior de les instal.lacions del pavellló
municipal d'esports d'Alcúdia.
El Patronat Municipal d'Esports està preparant Ia Setmana Blanca
a Ia neu, coincidint amb Ia SEtmana Blanca escolar. Aquesta excursió,
amb classes d'esquí i monitor tendrà lloc dels dies 6 a l'l 1 de febrer i
està obert a tothom, tant nins com adults.
El Patronat organitza pel mes de febrer un torneig de tennis-taula.
Fins dia 30 de gener, les persones que vulguin participar a aquest
torneig poden passarper laconsergeriadel pavelló municipald'esports,
dimarts i dijous de les sis a les vuit del vespre.
m ; - . BREU^:UK~í:mm¡i • ;: , : : : <
OBRES, A L1ESCOLA
Ha estat finalitzada Ia cons-
trucció del gimnàs a l'escola Por-
ta des MoIl. El cost total ha estat
d'uns 4 milions de pessetes finan-
çat majoritàriament per
l'ajuntament d'Alcúdia amb Ia
col.laboració del Ministeri
d'Educació i Ciència.
Per altra banda, també a
l'escola Norai del Port d'Alcúdia
està quasi finalitzada, a manca de
Ia instal.lació elèctrica, Ia cons-
trucció d'una nova aula que està
situada ala zona del pati.
CAMPANYA CONTRA LA
PROCESSIONÀRIA
Ara és el moment de Ia lluita
contra Ia plaga de Ia processionà-
ria. Per això els propietaris de
finques en zones de pinar es po-
den posar en contacte amb el de-
partament de sanitat i benestar
social de 1 ' Ajuntament d'Alcúdia,
al carrer Albellons núm. 2 per tal
de tractar aquesta malaltia de Ia
processionària que afecta al pi-
nar.
CURS DE BALL DE SALÓ
A partir de dia 13 de gener, es
posa en marxa el segon curs de
ball de saló, al Centre de Partici-
pació Ciutadana-Fundació
Torrens.
Aquest és el segon nivell del
curs de ball de saló, inclòs dins les
activitats de Ia Tardor Cultural
que organitza l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament d'Alcúdia.
MÚSICA
El mes de gener, dia 12 de
gener comença el cicle musical
Un Hivern a Mallorca, patrocinat
per IBATUR i que Alcúdia comp-
taamblacol.laboraciódel'Escola
Municipal de Música,
l'Ajuntament i l'Agrupació Em-
presarial Hotelera d'Alcúdia.
El primerdels concerts de l'any
és dia 12 de gener a Ia Capella del
Sant Crist amb un duet de guitar-
res.
A finals del mes de gener, el
diumenge dia 26 de gener està
previst un nou concert dins Un
Hivern a Mallorca, i en aquesta
ocasió serà a Ia biblioteca de Can
Torró.
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CULTURA/ MsicA
VaI 9, el grup alcudienc de pop-rock, prepara nous
projectes
Per José Antonio Fernández
Ja fa dos mesos, concretament el
propassat 7 de novembre, el grup alcu-
dienc de música «Val 9» va fer Ia
presentació de Ia seva maqueta, que
segur que molts de voltros ja Ia teniu a
ca vostra. Per si hi ha algú despistat
que encara no Ia té pot anar a cercaria
a Ia emisora municipal d'Alcúdia Rà-
dio, o als components de VaI 9 que ara
sabreuquisón: JaumeAdrover«Gall»
(baix), Xim López (guitarra), Toni
Mayol (guitarra i veu), Miquel Rocamir
(bateria), Jaume Viver (teclats i veu),
Jaume Garcia (saxo, guitarra, i veu).
Vida
«Encara sent
allà a Ia muntanya
el soroll del vent
que de tu em parla
vares volerjugar amb Ia fortuna
i amb Ia teva mort s'ha apagat el sol
i pIora Ia lluna
vida, que fas
d'on vens i on vas».
Així comença una de las cançons
del grup alcudienc «Val 9» format per
sis components que Ii agrada Ia bona
marxa del públic alcudienc que mai no
se perden cap actuació.
Vam quedar a un sopar a un hotel
del Port d'Alcúdia que va organitzar
l'escola municipal de música, i varem
poder enregistrar aquesta entrevista
per a Ia revista Badia d'Alcúdia.
Pregunta.- ¿Qui va tenir Ia idea de
gravar aquesta maqueta?.
Resposta.- Sa idea de fer sa ma-
queta feia temps queja mos feia ganes
poder gravar ses cançons ben grava-
des, per els nostres amics que sempre
mos Ia demanaven, i això de que
tenguesin cintes nostres mos feia mol-
ta ilusió.
P.- Ha estat molt difícil de triar les
cançons que integren Ia maqueta?.
R.- Hem triat ses sis millors o que
trobàvem que tendrien més resposta
per part del públic, però bé, hem tengut
que intentar posar una mica de varie-
tat. Be, tenim un tema nou que varen
canviarperenregistrarsamaquetaque
surt una mica de Io que havia estat
VAL 9 fins ara...
P.- Per primera vegada VAL 9 ha
fet una canço acústica?
R.- S'original era amb bateria, i Io
que tractava era fer una versió nova, un
poc diferent de Io demés i ha quedat bé.
Es una cançó que per sa melodia, i sa
estructura que té se donava molt a Ia
filosofia i bé, el resultat ha estat bri-
llant.
P.- Com ha anat fins avui amb Ia
venta de Ia vostra maqueta?.
R.- Be, fins ara Ia venta ha anat
francament bé, molt millor fins i tot
del que esperàvem. Ferem 200 ma-
quetes i quasi totes están venudes.
Prest en farem una altra per què hi ha
molta de gent que mos en demana. Ah !
idomésval 600pts!!.
«Imatges en blanc i negre», de
VaI 9, es Ia maqueta on trobareu sis
cançons d'aquest grup: «Dilluns, di-
marts»; «Vida; «Versió acústica»,
«Farina blanca», «Estic fet pols», «El
bon Jesús és mallorquí i com no fos-
ca».
Des de un racó hermos de Ia nostra
ciutatd'Alcúdia molts d'anys pel nos-
tre grup alcudienc que cada dia mos
sospren amb novetats. Molts d'anys a
tots.
Nota: Si teniu ganes de que VAL
9 faci alguna actuació per el vostre
negoci, bar o pub, aquí teniu uns
números de telèfon de contacte:
Miquel (54.57.73) i Ferràn (54.77.99)
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CULTURA/ Mu$rcAMUSTCA
El grup Cap-pela actuà amb Ia cantant Michele Mc Cain a
Santa Margalida
Mateu Ferrer
Revista Can Picafort
Tota Ia premsa local es va fer ressò
de l'actuació de na Michele Mc Cain a
l'església de Santa Margalida amb
motiu de les festes de Ia Beata de l'any
passat, ja que un gran sector de Ia
població margalidana opinava que les
seves cançons i el seu estil musical no
eren propis per a cantar en un temple.
Per als qui no Ia coneixeu vos di-
rem que na Michele és nascuda a Nova
York, i és actriu de teatre, cinema i
televisió, a més de cantant dejazz, pop
i rhythm & blues. Deixant de banda Ia
seva inmillorable carreracom a actriu,
ens fixarem més amb Ia seva activitat
musical. Na Michele, com a cantant de
jazz, ha participat a festivals de Grècia,
Suècia, Itàlia i Espanya. També ha
treballat amb figures llegendàries del
jazz i del blues com ara Clarence
Fountain & The Blind Boys of
Alabama,ClarkTerry,B.B. King,Tete
Montoliu...
Al nostre pais és coneguda per les
seves col.laboracions amb Javier
Gurruchaga i per Ia seva intervenció
en Ia sèrie de TVE «Las chicas de hoy
en día» en el paper de «Woopie».
Estam, idò, davant una artista
excel.lent, d'una categoria extraordi-
nària.
Com podreu haver adivinat, les
cançons que cantà per Ia Beata a l'es-
glésia no eren efectivament les més
adequades, però Ia culpa no va ésser ni
molt manco d'ella, ja que desconeixia
que hagués de cantar en un temple, i
quan ho va saber no tenia temps de
canviar el seu repertori.
El fet va ser que na Michele, en
saber tot el rebumbori que havia tengut
Ia seva actuació, i tot i no tenir ella cap
culpa, va voler tornar a Santa Marga-
lida. I així va ser, ja que el passat
dissabte 21 de desembre tornà a cantar
a l'església, emperò aquesta vegada
amb unes cançons molt adients per a Ia
temporada nadalenca, ja que cantà es-
pirituals negres de Mahalia Jackson,
acompanya-
da del grup
CAP*PELA,
alcudiencs, i
sens cap
mena de dub-
te, Ia millor
col.laboració
especial que
na Michele
podiateniren
aquest ves-
pre.
L'acte es-
tava organit-
zat per Ia Par-
ròquia de
Santa Margalida i per l'Ajuntament.
La millor nota és que na Michele va
cantar de franc, sense voler cobrar res,
de manera que tots els doblers que Ia
gent donà foren per a les obres de
l'església, que prest començaran. Es
recaudaren 250.000 pts.
D'entre les cançons que cantà po-
dem destacar «Think about Jesuse»,
«By this word», «Down by the river
side», «Glory glory/ Halaíuia», «Si-
lent Night», «Haendels Messiah» i el
famós «Oh happy day».
Va ser una vet l lada musical
boníssima, i, aI contrari que l'altra
vegada,l'esglesiaestavaplenadegent,
fins abaix. Ara bé, s'ha de dir que Ia
majoria d'assistents eren de fora po-
ble, fet que demostra Ia poca participa-
ció que el poble de Santa Margalida ret
als actes culturals que es fan en bene-
fici seu. També va ser poca Ia gent de
Can Picafort que hi anà, de manera que
el mateix retret podem fer. En canvi,
gent venguda fins i tot de Palma,
disfrutaren j u n t a m e n t amb els
margalidans que hi érem, d'un espec-
tacle únic.
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PALABRAS SOBRE PALABRAS
Por Luis Morano Magdaleno.
Persona. Hombre. Varón. Mujer.
Con el título y
el antetítulo de esta
conversación in-
tentocomentaral-
gunos conceptos,
o procurar alguna
explicación a mi
modo de ver, so-
bre determinadas
palabras como las cuatro de aquí arriba
seguramente las más importantes, las
más valiosas, de cualquier idioma.
PERSONA es el ser humano vi-
viente, el ser vivo racional. La PER-
SONA HUMANA... Ah!, ¿pero hay
personas que no sean humanas?. No,
no es eso, es que en el estudio de Io que
los especialistas llaman La Incógnita
del Hombre, o en los tratados de Antro-
pología, o en Ia Metafísica, es decir, en
Io más allá de Io simplemente físico,
etc. o sea, en Io que es el contexto de Ia
PERSONA o SER HUMANO, en el
estudio de todo eso se consideran, por
de pronto, dos aspectos fundamentales:
a) La sustancia individual de naturale-
za racional, originariamente llamado el
SUPUESTO RACIONAL, Io que cons-
tituye o prolonga el individuo físico:
cuerpo, vida, salud, integridad física,
etc. y b)LaPERSONAcomosujeto
de Ia vida psíquica, su alma, el conjunto
de cualidades de un ser humano que
tiene su propia manera de sentir y de
juzgar, a tenor de su conciencia y de sus
conocimientos,atenorde su repertorio
de bienes espirituales. Por ello, ese
calificativo HUMANA que se me ha
escapado para Ia PERSONA, Io que
hace es afianzar el concepto de PER-
SONALIDAD.
Pues bien, Ia misma definición que
paraPERSONA, cabe exactamente para
el concepto HOMBRE, genéricamente
el ser humano racional; su origen
etimológico es homo, humus, el mismo
origen que HUMANO, de donde se
deduce que es extensible, igual que
PERSONA, a todo el género humano,
a Ia HUMANIDAD o conjunto univer-
sal de todos los seres racionales. Po-
niendoacontinuación, palabras no mías
sino de Alexis Carrel, uno, princi-
palísimo, de los más eminentes investi-
gadores de los trasplantes y cultivos de
los tejidos vivos, fisiólogo Premio
Nobel de Medicina en 1.912:
..»el hombre es las sustancias quí-
micas que componen los tejidos y los
humores del cuerpo humano, es Ia con-
ciencia observada por los psicólogos y
por los grandes maestros de Ia vida
espiritual, es Ia asombrosa comunidad
de fluidos y células nutritivas que estu-
dian los fisiólogos...». Después de este
cúmulo de sabias explicaciones de tan
eminente sabio, ¿quién puede dudar
que Ia palabra HOMBRE se refiere al
SER HUMANO en toda su amplitud?.
Lo que pasa es que Ia persona humana
adquiere dos formas: el caso o género
masculino que es el VARÓN, y el caso
o género femenino que es Ia MUJER.
Ambas formas han ido desarrollándose
en los dos aspectos diferenciales: el
estático, es decir, el ANATÓMICO, y
el dinámico, que constituye el aspecto
FISIOLÓGICO. Al mismo tiempo, uno
y otro, Varón y Mujer, han ido depu-
rando su vida corporal como es lógico
y, paralelamente, su vida mental o espi-
ritual, Io que es el espíritu, el cerebro, Ia
conciencia. Y con ello se establecen
por Ia ley natural, por ley divina, las
manifestaciones de sociabilidad sobre
las cuales se apoyan las conductas indi-
viduales y colectivas necesarias, como
dice el Corán, para que tu paso por Ia
vida deje un rastro de suavidad y de
dulzura humana... «planta un árbol,
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HORAS CONVENIDAS
escribe o lee un libro, ten un hijo, ten un
amigo, deja una sonrisa... y tu vida no
habrá sido estéril».
Ahora, yendo a Ia cosa anecdótica,
viene a cuento que a veces se dice, por
ejemplo, «todos los hombres son igua-
les ante Ia Ley...», o esto otro: «todos
los hombres cultos...», «todos los hom-
bres buenos»... Etc.,y entonces alguna
MUJER va y dice:... Y las MUJERES,
qué?... No, no hay discriminación por
ninguna parte, es que se está utilizando
Ia expresión HOMBRE en su sentido
universal, como el de PERSONA o
SER HUMANO. Podríamos filosofar
sobre por qué se dice habitualmente
Hombres y Mujeres en este orden y no
al contrario, por qué va el apellido
paterno antes que el materno, etc. ¿No
será porque Dios creó el Varón -Adán-
antes que a Ia mujer -Eva? ¡Quién
sabe!. Lo que me parece fatal, de
pésimo gusto, son las expresiones Ma-
cho y Hembra aplicadas a personas,
género masculino y género femenino,
así es, pero a mí me suena que esas
palabras «animalizan» a las personas.
CuandoempezóaestablecerseelD.N.I.,
años mil novecientos cincuenta y algo,
en el renglón SEXO ponían a los varo-
nes una V, pero a las mujeres Ie ponían
H, de Hembra, Io cual bien se podría
decir que era una animalada. Ahora
ponen V y M, es decir, Ia civilización
oficial va adelantando, a Dios gracias.
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Manos Unidas
Una llamada de atención a todos mis amigos
y lectores de Badia d'Alcúdia ya que se acerca Ia
fecha en Ia que solicitaremos ayuda para MA-
NOS UNIDAS. Próximamente se hará Ia colecta
anual y esperamos que todos ayudemos a esta
gran labor.
Tenemos muchos seres humanos, como noso-
tros, que están pasando Hambre de todo y necesi-
tan de todo Io que muchas veces a nosotros nos
sobra.
Hemos de volcarnos para que ésta ayuda no
sea tan solo el Día de Ia Colecta Anual, ya que las
necesidades son durante todo el año.
Manos Unidas, está presente en todas partes y
ayuda a salir adelante a tantos necesitados de
Cultura, Escuelas, Herramientas de trabajo, Cen-
tros de Salud e infinidad de cosas que no pueden
esperar. Por Ia televisión, vemos algo de Io que
está ocurriendo, fuera de nosotros (tan solo una
pequeña parte) pero aunque están lejos, no están
fuera de nuestro alcance, ya que podemos hacer
llegar a ellos nuestra ayuda a través de Manos
Unidas.
Como delegado de Manos Unidas en esta
Ciudad, os pido que seáis espléndidos cada vez
más con ellos. Sacrifiquémonos algo más por
ellos, privémonos de algo para dárselo a ellos y
nos Io agradecerán. Hagamos que sean más feli-
ces con nuestras aportaciones, pues sabemos que
es más feliz el que da que el que recibe.
Próximamente de hará Ia colecta en las parro-
quias de Alcudia y Puerto, también hay huchas
instaladas en distintos lugares para que durante el
año aportemos algo, así como cuentas abiertas en
los Bancos y Caixas. Os aseguro que íntegramen-
te todo Io que se recauda va directamente a ellos
y están esperando esta ayuda, para no morir
abandonados, sin poder curar a sus enfermos, sin
poder curar a sus enfermos, sin poder acudir a las
escuelas y peor aún sin poder comer Io necesario.
Así pues, ayudadnos para que podamos hacer
llegar esta ayuda Io antes posible. A todos muchas
gracias en nombre de todos ellos.
Delegado: Felipe Garmendía.
FAX EN PAPEL NORMAL
Canon
Asamblea anual de Ia Asociación
de Ia 3a Edad de Alcudia.
Ya está todo en marcha para Ia celebración de nuestro encuentro,
una vez más y poner en conocimiento de los socios el estado de cuentas
de Caja de nuestra Asociación, que gracias a los socios y a los
colaboradores sigue adelante con muy buenos resultados. En el inter-
medio se hará Ia entrega de trofeos del torneo de petanca por las
autoridades. Daremos cuenta de los próximos proyectos, de nuestras
excursiones, de nuestro nuevo local.
La celebraremos en el Restaúrente Can Macia, Que como siempre
se esmerará en prepararnos un buen chocolate con ensaimadas. Calcu-
lamos que seremos unos seiscientos, entre socios y invitados. Nuestras
autoridades encabezadas por eI Sr. Alcalde Miguel Ramis y concejales.
Nos darán cuenta de Ia marcha de nuestro nuevo local en donde
podremos celebrar más actos culturales ya que tendremos más espacio.
Finalizaremos con un gran baile. Para asistir a este evento, saldrán
los autocares de Armenteras, a las cuatro de Ia tarde desde las oficinas
de Ia compañía en el puerto, Bar Lovento y nuestro Centro. Harán los
viajes necesarios para transladarnos, aunque muchos socios optarán
por ir con sus coches privados ya que Can Macia está cercano.
FIESTA DE SAN SEBASTIÁN -FOGUERONES-
Se han ultimado detalles para Ia celebración de Ia Fiesta de San
Sebastián, con nuestros típicos foguerones, ximbombas \ canciones.
sin que falten los butifarrones, longanizas y buen vino, más ivfivso>.v
El vino para esta celebración, nos Io regalan los encargados de nuestro
Bar, María y Miguel, que quieren unirse a esta celebración con esta
aportación. Agradecemos mucho este ofrecimiento ya que es así que
podemos hacer muchas fiestas gratuitas para los socios, tal como éstas
dos que celebramos nada más empezar el nuevo año.
Los cantadors y ximbombers, ya están invitados y sabemos que no
nos van a faltar, sin olvidar al veterano entre veteranos, Jaime Massanet,
mejor conocido por Jaume Margarita que con sus 82 años está siempre
al pie del cañón. También confiamos que su enfermedad no Ie impida
a venir a Pep Llana, para animar Ia fiesta como Io hacen todos los de su
familia, «Los Llanas».
EXCURSIONES
Estamos preparando varias excursiones, algunas dentro de nuestra
isla, otras a Ia península y también tenemos proyectada una para visitar
Roma, Florencia y Venecia con unos ocho días de duración. Avisare-
mos con tiempo para que podamos gozar mucho con ellas como las
últimamente realizadas al Norte, al país vasco-francés, a Madrid y
alrededores, y Ia de Galicia y Portugal. Muchos socios están interesa-
dos en visitar Italia y otros lugares, ya que para estas excursiones no es
necesario llevar dinero ya que todo está incluido, hotel
pensión completa, excursiones-salidas, museos, etc. Tan
solo basta el dinero para comprar souvenirs.
Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA
Gran
VíaColón, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
FELIZ Y PRÓSPERO ANO NUEVO
Aprovechamos esta ocasión para felicitar muy
efusivamente a todos los socios de Ia tercera edad de Alcudia
y también a los del Puerto, sin omitir a nuestras primeras
autoridades y colaboradores que tanto hacen por nosotros
para que seamos todos muy felices y de los que esperamos
sigan a nuestro lado.
Presidente: Felipe Garmendía
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Nuestra Banda Musical
Juvenil de Trompetas,
Cornetas y Tambores
Una vez más, estuvimos presentes
;i| en Ia fiesta de los Reyes Magos, enca-
bezando Ia cabalgata, que como siem-
pre fue preciosa. Con mis jóvenes
Mf músicos (varios de ellos con menos de
diez años) esperamos Ia llegada de los
> Reyes Magos, aunque Io que más pe-
dimos los mayores, es PAZ EN EL
MUNDO.
Les recibimos como merecían y encabezando Ia comiti-
va nos pusimos camino de Alcudia, desde el Puerto.
Nuestra actuación fué muy bien recibida y Ia verdad es
que estos jóvenes Io hacen todo para siendo ellos felices,
llevar Ia alegría a los demás. Como cada año hay más de diez
nuevos componentes, pero gracias a que se sacrifican (es
decir, ya que disfrutan) acudiendo diariamente a los ensa-
yos, hace que todo resulte bien. Aún tenemos algunos
instrumentos que esperan para que algunos más se unan a
nosotros para prepararse, como próximo habrá las tres
procesiones de Semana Santa, ya que esto ha sido posible
gracias a Ia ayuda que recibimos del Ayuntamiento, Caixa
Colonya, La Caixa, Sa Nostra, Narciso Vilaire, amen de las
Barcas Safari, Hidro Park, etc., que hacen que podamos
llevar cultura y hacer felices a todos, al mismo tiempo que
nos divertimos.
Para los jóvenes es interesante disciplinarse y aprender
atener responsabilidades, pués así se forman para un futuro
mejor, saben Io que es obedecer tener amigos, y saber
defenderse cuando es necesario.
A veces me toca ser algo duro con ellos, pero son
maravillosos y me hacen sentir feliz al hacer felices a ellos.
Por eso mismo os doy las gracias a vosotros y a vuestros
padres. Ya han pasado por esta Banda Juvenil más de medio
millar de jóvenes, en los más de veinte años, y muchos de
ellos ya son padres de familia, a todos muchas gracias, Feliz
Y próspero Año Nuevo.
Director: Felipe Garmendía.
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ARROCES
PESCADOS FRESCOS
CARNES A LA BRASA
TeI. 86 4z 66
Playa d'en Cuarassa - Pto. de Pollensa
POEMA
E5toy enamorado de una dulce ventana
que 5ocorre con casa, niños, planta5 mi mal;
en el rito obligado de una y otra mañana,
/Qué bonita es Ia vida tras su amable cristall
A veces hace viento y entonces parpadea
con ínfulas de reina o bien de gran señora,
y después de llover, no se porqué pero llora
y pierde los colores y se pone muy fea.
EIIa nunca rehuye ni desprecia mi abrazo,
tiene el corazón hecho a Ia bondad de los días,
y siempre me comprende si paisajes aplazo
y Ia cierro, y me espera y protege de espías.
Puedo ver a los hombres hablando en perspectiva,
mirar el horizonte como un pívot croata;
yo no conozco a nadie tan sensible y sensata,
ellos dirán Io que quieran, yo se que está viva.
TOMEU ALENYAR.
LIMPIEZAS
FILGRASA
^
ÜÄN^
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
EN FILTROS DE COCENA
EXTRACCIONES DE HUMO Y^ ^ °^
TURBINAS Y CfflMENEAS
PULIDOS Y VITROICADOS tP
rfS?>V
0>
Manacor - TeI. 83 86 08 • CaIa MHIor TeI. 58 57 97
Tel.Movil908142066
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Vermellets i Escolans
(Records de molts anys enrera)
Per Miquel Ferrer Marroig
t1oltros som es vermellets
i també et5 escolans
cantat Io de seixanta any5
i me5 de dos més vellets...
Fa molts d'anys que tots cantàvem
darrera sa processó
un més bé / a/tres pitjor,
vestits tot5 iguals anàvem.
Era amb so Rector Ensenyat,
també amb Don Toni «5'lnquero»
i 5i cap feia es pandero,
qualque c/oscada pes cap...
Jo feia de tocador,
repicava ses campanes,
record que moltes vegades
rebia vàries c/oscades
de nostro senyor Rector.
Quan Ii preníem es vi
de devers Ia sacristia,
es que sa missa servia
sabia cert que aquell dia
corrents havia de sortir...
Audi
P o I a u to ,s.l.
Avinguda d'Inca, 54
TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA
(Mallorca)
Contaren que En Bernadí,
també en hicolau Pau Tem
ja sabien es camí
que va cap dret a l'infern;
Varen fer tantes porcades
per devers es campanar
que quan havien de tocar
ho feien a clotellades...
Aquell M/que/ 5abater
que ara està per l'Argentina,
ell i en Jaume Rabas/na,
quan passaven sa bac/na
se guardaven sa propina
per anar a ca's 5ifoner...
Cre/s-me que m'agradaria
tots hi poguéssim entrar
però he pogut comprovar
que es paper no bastaria
contant Io que succeia
es temps que vaig ser escolà.
Record que Cn Ton/ Xisquet,
quan cantava sa sibil.la
tenia molt bona miula,
enc que fes qualque gallet...
Panadería
Pastelería
Fábrica y oficina:
Jaime II
Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/.d'EsMoll, 19
TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
ñe varen dir que En Pep Llana
era bastant trapacer,
en tot sempre era primer,
en que ho fes de mala gana...
Record En Joan Pixeris
quan duia es cirial;
ell, de portal en portal,
mos ensenyava es misteris.
I en temps des vieri vell
ja hi teniem es ñosteIs,
tots hi posaven ses veus
passades per un garbell...
Es cert, moltm'agradaria
tots poder-vos anomenar,
però això des glosar,
si començàs a allargar
segur que vos cansaria.
Per Io tant, per acabar
sa darrera vos faré
desitjant que l'any 97
sa festa surti tan bé
i tots hi poguem tornar...
mrA^icuLAKA
PAKTlCULAK
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Conceptos de Odontopediatría (II)
Otra manera de evitar Ia caries es Ia
aplicación del flúor, este mineral es un
importante agente preventivo ya que su
utilización ayuda ha fortalecer los teji-
dos duros del diente, por consiguiente
hacerlos más resistentes. El flúor como
hemos dicho es un mineral que se en-
cuentra en el agua de consumo y en
muchos alimentos. Cuando el odontólo-
go Io considere necesario Io puede su-
ministrar en forma de comprimidos, es
aconsejable conocer con que índices de
flúor contamos puesto que su exceso
produce efectos indeseables de forma
de manchas en los dientes, de Ia manera
que nunca se correrá el riesgo de sobre-
pasar Ia dosis es aplicarlo en forma tópi-
ca, en enjuagues después del cepillado
ya sea diariamente o en concentraciones
más importantes de aplicación semanal.
En Ia consulta del dentista contamos con
diversos métodos de aplicación del flúor,
que a Ia larga será más efectivo.
La correcta alimentación debe ser
rica en calcio y proteínas así también se
debe consumir determinadas fibras de
las frutas que ayudarán a ejercer una
acción de limpieza. Se ha de controlar
que las dietas sean Io más pobre posible
en dulces ya que estos se pegan en el
diente y con Ia acción de los gérmenes
que estos aportan comienza el proceso
de caries, es fundamental que los dulces
que se consuman estén Io menos posible
en contacto con los dientes, por esto se
aconseja se ingieran con las principales
comidas y luego se eliminen con el
cepillado, jamás deben consumirse en-
Por Margarita Triay Bosch
Odontóloga.
tre horas o antes del sueño.
No se debe acostar al niño con el
biberón ya que Ia leche puede a través de
los dulces que ella misma tiena producir
caries, Io mismo pasa con los zumos
aunque estos sean naturales, mucho
menos colocar miel o azúcar en el chu-
pete.
Quiero hacer especial hincapié en
este último punto ya que el aumento de
permanencia de los dulces en Ia boca
ocasiona un síndrome caracterizado por
una lesión que se extiende rápidamente
tanto sea en extensión como en profun-
didad, siendo su tratamiento sumamente
difícil debido a su edad.
Otros efectos de prevención es Ia
visita periódica al dentista este profesio-
nal sabrá identificar lesiones que cogi-
das a tiempo nos conducirán a un éxito
en el tratamiento.
Se tiene que procurar que el niño vea
en el dentista un amigo que esta disponi-
ble para resguardar su salud bucal. La
visita al dentista no tiene porque ser
traumática, intentamos no transmitir al
niño nuestros propios temores porque
pueden conducir al fracaso del trata-
miento.
Otro punto a tener en cuenta es el
control de los hábitos ya sea de chupete
o de chuparse el dedo ya que esto puede
conducir a Ia posición indebida de Ios
dientes, por consiguiente a una inco-
rrecta mordida.
Cuando por diversas razones estas
medidas preventivas han fracasado por-
que no todas las personas reaccionan de
Ia misma manera ante Ia agresión de Ia
caries, hay individuos que ya sea porque
su saliva es más o menos ácida o porque
sus estructuras dentales sean más o me-
nos resistentes, cuando desgraciadamen-
te vemos que Ia caries se ha implantado
en el niño el camino correcto es Ia res-
tauración del diente para que, por un
lado pueda contenerlo hasta el momento
de cambiarlo o para evitar que Ia caries
pase a otras piezas.
Hay un detalle muy importante a
tener en cuenta: a los seis años aparecen
sin que haya caído ningún diente las
primeras cuatro muelas definitivas, es-
tas se ubican detrás de las de leche, en
este caso su atención es fundamental ya
que estas piezas deberían permanecer
en Ia boca del individuo toda su vida.
Desgraciadamente en los últimos
tiempos, Ia alimentación en los niños ha
sufrido muchas variaciones, no siempre
ha sido para bien.
Si bien en España el mayor porcen-
taje de Ia población tiene acceso a las
principales fuentes alimenticias, tam-
bién han invadido el mercado una serie
de productos ricos en azucares que el
niño tiene a su disposición diariamente,
esto genera el aumento de Ia caries.
Por los medios de comunicación
cada vez más se da información sobre
las medidas de precaución, cuando a
estas medidas se Ie da Ia importancia
que se merece se logra una generación
de personas con bocas sanas y hermosas
como ocurre en países con más concien-
cia Odontológica.
KEHAL
MUEBLE,
MErSTRE
Cl. Jaime II, 48 - Cl. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620
Alcudia
C/. Joan XXIII, 96
TeI. 86 56 47
Puerto de Pollensa
C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Ounto Toys "R"us)
Palma de Mallorca
Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax. 60 40 97
Marratxi
PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57
Palma de Mallorca
MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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Laboratorio fotogràfico
¡NO COMPRÍ SU CAKRfTf!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARREJE POR CADA REVELAVO
AHORA ya puede tener sus ampliaciones
desde 15x20,20x25,20x30,30x40
y revelados en Color y Blanco y Negro en
1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDLA
TeI. 54 61 56
«Sa Televisio»
Per Miquel Campins Tous
Alcudia Televisió:
un magnífic instrument
que en5 informa puntualment
de sa no5tra 5ituado...
D'ençà que va començar
amb ses seves emissions
5on molte5 565 ocasions
que l'he 5entida alabar...
Fa una labor interessant
en tot qualsevulla aspecte;
de tot Io que mos afecta
es comentari és constant...
Tant cultura com esport
com política local
com anunci comercial;
s'informació és es seu nord.
Es sa veu de sa Badia
i ens mostra sa seva imatge,
tasca que fa amb gran coratge
sense fallar, cada dia...
Jo m'he quedat admirat
des treball professional
que executa un personal
altament qualificat
que domina bé s'ofici
i sense defalliment,
ininterrompudament,
presta un valuós servici.
5a comarca està agraïda
d'aqueix equip tan notable
que de manera incansable
a Alcúdia Ii dóna vida...
Cl. MorerVermell, 8 • 07409-ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 8130 anys,LAVANDERIAAMALIA,iPI «**^«T FENT
FEINAAALCÚDIA, 30 ANYS
D1EXPERIENCIAALSERVEI DE L1HQSTELERIA
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FISIOLOGÍA VEL EJERCICIO
TEMA: El Consejo Cardiológico en Ia Práctica Deportiva.
Durante Ia última década, Ia prác-
tica deportiva ha dejado de estar res-
tringida a deportistas jóvenes, pasan-
do a ser ejercida por amplios sectores
de nuestra sociedad.
Esta progresión en todas las edades
ha traído otros problemas, ya que en
ocasiones pueden surgir enfermeda-
des cardiológicas no reconocidas ni
tratadas, siendo el ejercicio físico no
controlado el desencadenante de una
muerte súbita, infarto, etc.
El ejercicio programado produce
un efecto beneficioso sobre el corazón
y todo el sistema cardio-vascular. La
práctica deportiva si se hace de forma
regular, disminuye Ia frecuencia car-
díaca, Ia masa corporal grasa y colabo-
ra a modificar hábitos de conducta
como el consumo de tabaco, alcohol,
dietas exageradas, etc.
Por el contrario Ia presencia de
patología cardiovascular no diagnos-
ticada conlleva un riesgo de complica-
ciones que a Ia larga pueden convertir-
se en serios problemas de salud.
Multitud de factores influyen en el
riesgo. Los más importantes desde mi
punto de vista son:
1- Intensidad del ejercicio; Ia acti-
vidad cotidiana se sitúa por debajo del
60%. Entre el 60-80% el riesgo es
teóricamente bajo. Porencimadel 80%
se inicia Ia acidosis láctica entrando en
una zona de riesgo cardiovascular.
2- A partir de los 40 años hay que
prestar atención si inciden factores de
cardiopatias (tabaco-colesterol eleva-
do, hipertensión arterial, abuso exage-
Antonio Serra Cánaves.
rado de alcohol, sedentarismo, etc.)
3- Tipo de actividad deportiva; no
todas las actividades tienen el mismo
nivel de progresión.
El squach porejemplo supone cam-
bios de ritmo muy rápidos y por Io
tanto variaciones constantes y sobre
todo bruscas.
La natación por el contrario pasa a
ser una actividad mucho más unifor-
me.
El aumento del consumo de Oxíge-
no por paret de Ia musculatura en acti-
vidad produce un aumento de Ia fre-
cuencia cardíaca. No todos los tipos de
ejercicios o contracciones ejercen idén-
ticos efectos.
El ejercicio Isomètrico definido
como una contracción muscular cons-
tante sin movimiento, actúa sobre el
corazón imponiendo una mayor resis-
tencia a Ia eyección ventricular; todos
los profesores que se dedican a Ia ter-
cera edad deben prestar mucha aten-
ción a este tipo de trabajo.
En contraste, el ejercicio Isotónico,
es decir Ia contracción muscular con
movimiento, produce un aumento del
gastocardíaco, conduciendo a una hi-
pertrofia y dilatación exageradas.
De todas formas cualquier activi-
dad física conlleva Ia realización de
ambos ejercicios en forma pura, sien-
do Io habitual que sea de carácter mix-
to.
Porejemplo los ciclistas tienen una
hipertrofia y Ia misma dilatación que
los atletas de fondo 1.500-2.000-5.000
etc.
Ello se debe a que el ciclista efectúa
ejercicio dinámico con las piernas e
isomètrico con los brazos, mientras
que el atleta realiza ejercicio dinámico
Mi experiencia de práctica y ense-
ñanza a niños, jóvenes y menos jóve-
nes; me indica que Ia aptitud para Ia
práctica deportiva vendrá determina-
da por Ia ausencia de contraindicacio-
nes cardiovasculares y que el consejo
cardiólogo es de vital importanciapara
nuestra actividad física.
La edad es un parámetro que nos
orientará a encauzarnos en un plano y
a establecer unas fronteras personales
a Ia hora de escoger que tipo de activi-
dad practicar.
A partir de los 40 años pueden ir
apareciendo enfermedades
degenerativas que marcarán al depor-
tista habitual o a Ia persona que por
primera vez comience a hacer deporte.
Para concluir, Ia respuesta a Ia pre-
gunta de si es necesario «El Consejo
Cardiólogo» antes de iniciar Ia prácti-
ca de cualquier deporte, seria: SI
En el próximo número trataremos
de analizar y llevar un estudio Fisioló-
gico de una actividad deportiva ac-
tualmente muy practicada en centros
deportivos y ya en los colegios: EL
KARATE.
GESTIÓ IMMOBIUÀRL·V
XISCOCOMPANY
¡11 EXPERT IMMOBILIARI num.244 Wl
Venda d'apartaments:
Port d'AIcùdia, PIatja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 O2 63
fêetá<utna*tte
Pvffi0U#,
Ttova THant*M,
Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
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NADAL
Per Miquel Campins Tous
Es temps s'escola fatal,
un any no és mes que un instant,
es mesos passen volant;
ja tornam esser hadal...
han arribat aquests dies
que sa cristiana gent
commemora es naixement
de Jesucrist El Messies...
Cada any sa vella emoció
de s'esperit se renova,
expectant davant sa cova
on ha nascut El 5enyor...
5on dies grans, de puresa
de pensament i de cor
en què el món treu es tresor
ocult d'amor i tendresa;
en què ens sentim més germans
i ens oblidam de maleses,
d'agravis i de flaqueses
ijuntam ses nostres mans...
Dies de pau i dolçor
i de bona voluntat
que sa pobra humanitat
ignora s'odi i rancor...
EXCELENTES PISOS Y
PLANTAS BAJAS
conjardín privado desde 11.300.000 Pts
ZONA, CALIDAD Y PRECIO EN
Una excelente ubicación en
una zona tranquila y bien
orientada. Junto al mar y
con un esmerado diseño
arquitectónico que combina
Ia luz y el color, con amplias
terrazas y hasta 115 m2 de
jardín privado.
^ De 2 a 3 dormitorios, 2 baños
S Cocina amueblada
v^ Baños con encimera de mármol y
grifería monomando
v^ Aire acondicionado y calefacción con
mando a distancia
s Antena parabólica
s Armarios empotrados
S Piscina con terraza y solarium,
jardines
^ Aparcamiento privado
S Acristalamiento "Climalit"
PADA INFODMACION Y VIÃITAÔ
PIOO PILOTO EN HOPAO CONVEMDAO TeL 73 61 15
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DEPORTES
Equipos Base de Ia
UD. ALCUDIA
BENJAMIN-7.- Equipo incorporado esta tem-
porada 96-97. Acoge a los niños en fase de inicia-
ción, de edades comprendidas entre los 8 y 9 años.
Están dando sus primeros pasos futbolísticos y
cuentan con Ia especial atención de su entrenador,
Eduardo Sarrio.
ALEVIN.- Esta categoría comprende les eades
entre 10 y 11 años. Este equipo, preparado por
Chango Díaz, actualmente ocupa el liderato de Ia
clasificación.
INFANTIL,- Categoría que encuadra a los
jugadores de 12 y 13 años de edad. Clasificado en
los lugares altos de Ia tabla, tiene serias opciones
al ascenso a Primera Regional, Su entrenador es
Luis «Chango» Díaz.
CADETE.-Integradoporjugadoresde 14y 15
años. Es Ia categoría intermedia y requiere una
prepareción especial encaminada a Ia formación
del jugador para asumir Ia difícil categoría Juve-
nil. Su entrenador es Paco Jiménez.
JUVENIL.- Equipo que Ia pasada temporada
logró el ascenso a Ia Primera Regional, ocupa los
lugares intermedios de Ia clasificación, con el
objetivo de conservar Ia categoría. Su entrenador
es Pedro Serra.
FEMINASFUTBOLSALA.-Equipoquecum-
ple su segunda temporada, mostrando una trayec-
toria ascendente. Sus integrantes son un claro
ejemplo de Ia pasión que despierta el deporte rey
entre las féminas. Su entrenador es Domingo
Belmonte.
• Il
INFANTILES
CADETES
PREBENJAMlN FUTBOL-7
par &tótaurant
follp &oger
( €1 putañero )Tel.891059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
©
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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REVISTAS PE PREM5A
Patrimoni històric
Proposen crear un equip de treball per al futur Parc
Arqueològic de Pollentia.
13 Desembre. Diari Balears, M.S.
La Mesa de Turisme inclou l'empresa que explota les
platges.
L'organisme va tornar a rebutjar Ia inclusió del GOB
17 Desembre. Diari Balears, A.M.
Iniciades les obres de construcció de Ia rotonda d'en-
trada a Ia ciutat
Aquesta es troba en el creuer de Ia carretera d' Alcúdia al
Port de Pollença amb Ia carretera d'Inca.
18 Desembre. Diari Balears, A.M.
L'Ajuntament aprova un pressupost de quasi 3.000
milions per a l'any 1997
L'oposició socialista qualifica els comptes de temeraris
i dolents
Les negociacions d'Alcudiamar, a punt d'estar en-
llestides
La darrera proposta d'Alcudiamar contempla una reduc-
ció important pel que fa al nombre d'apartaments que
passarien dels 88 inicials a 62.
24 Desembre. Diari Balears, A.M.
Detectats dotze punts d'abocament incontrolat de
fems a Ia zona turística
Segons el GOB, 1' impacte visual que es produeix en tota
aquella zona és greu i, a més a més, es tracta d'un indret de
relatiu trànsit de residents i turistes.
El Batle Ramis va dir que Ia intervenció municipal als
solars del camí d'en Baume només pot ser relativa.
Revista Badia d'Alcúdia
SUSCRIPCIÓN
Nombre:
Domicilio:
Población
Tel.:
mesANUAL 2.000 PÍ5. o 175 Pt5. p*/.
Si Io desea puede domiciliar el pago, indíquenos:
Titular:
Banco:
Cuenta:
Utilizar letras mayúsculas. Rellenar este cupón y enviarlo a:
Revista Badia d'Alcúdia • Arc de Sant Martí, 14-1 • 07400 - Alcúdia
El ple formalitza avui Ia designació del president de
Ia Mancomunitat
Miquel Ramis president de Ia Mancomunitat del Nord
8 Gener. Diari Balears, A.M.
Los municipios deI Llevant deberán llevar las basuras
a Ia planta de Alcúdia
Los Ayuntamientos de Ia comarca del Llevant han
empezado a recibir instrucciones del Consell Insular de
Mallorca y Tirme para el traslado de los residuos sólidos
urbanos de Artà, Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera a
Ia planta de transferencia de residuos sólidos urbanos de
Alcúdia.
Bartomeu Blanquer: "No pensamos tomar ninguna deci-
sión en contra de los informes técnicos, pero sabemos que
sea cual sea el lugar escogido podemos tener problemas con
los vecinos. Una planta de transferencia de residuos sólidos
parece un vecino que nadie quiere."
8 Gener. Ultima Hora, SC
El GOB va participar en el darrer Consell de Turis-
me
El Batle Miquel Ramis va parlar amb el conseller de
Medi Ambient del Govern Balear, Bartomeu Reus, sobre el
finançament del pla estratègic Alcúdia 2020.
11 Gener. Diari Balears, A.M.
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54807l/72-5459l7-546667
548174
547362
547476
546163
Telefax.. ..546515
•: *" WÌ fe *Sl C% WS*
Informació
I Servei de Participació Ciutadana... 010
3 P !; 3 ' : ;1 W * CL MaJ°r' 9 - 0740° Alc"dia
•llIlililllÉl! Horari: 9~14 ' '7'19 hores
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. CiadeCorneli Àtic, s/n 891593
Campdefutbol. ViadeCorneliÀtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
EscolaMunicipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
AJUNTAMENT D'ALCUDIA
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura Cl. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670
Serveis Sanitaris
i
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
500080
.. 085
545256
545191
545367
547651
URGENCIES MEDIQUES
AMBULÀNCIES
Creu Roja
Ambulàncies Insulars 2041
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port)
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n
URGÈNCIES NOCTURNES
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n
Anàlisis clíniques i radiologia
Insalut
INSS
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9
Planificació Familiar
061
545421
892241
545851
548172
548558
890530
545968
545421
546371
546371
502850
504601
503882
500146
726224
175000
723800
175600
C
CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAsL
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Y EXCAVACIONES
C/.Pollentia, 45-A
C/. Vidriell, 1 bajos • Cl. Jaime II, 14
TeIf. 54 69 01 • 54 53 50
TeIf. 54 89 98 • TeIf. Urg. 908 53 78 75
ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES,
MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
T e l f . 5 4 8 9 9 8 - F a x 5 4 8 5 1 9
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 78 75
24 Horas Domingos y festivos
SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES
Y REPARACIONES
SANITARIAS
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Tel.548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos
C
ODMILAR ELECTRAL
TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,
TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Tel f .548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS
C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
T e i f . 5 4 8 9 9 8 - F a x 5 4 8 5 1 9
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
